















































A case study on Team Management of Top Sport
derived from activities of the JAPAN national athletics' team
at the Rio de Janeiro Olympics in 2016
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公益財団法人日本陸上競技連盟　強化委員会　組織連携図➇ᢏ⪅ᑓ௵ࢥ࣮ࢳ ୰㛗㊥㞳࣐ࣛࢯዪࣥᏊ➇Ṍᙉ໬⫱ᡂ㺪㺆㺎㺷㺢㺼ΰᡂ▷㊥㞳ࣁ࣮ࢻࣝ ᙉ໬᥎㐍ᮏ㒊ᙉ໬ጤဨ఍ ᬑཬ⫱ᡂጤဨ఍㻞㻜㻞㻜ᮾி䜸䝸䞁䝢䝑䜽䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝏䞊䝮䐟䝍䝺䞁䝖䝬䝛䝆䝱䞊䐠䝍䝺䞁䝖䝖䝷䞁䝇䝣䜯䞊䐡䝝䜲䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇䝁䞊䝏⫱ᡂ㛵㐃㒊㛛䠄་஦䞉⛉Ꮫ䞉᝟ሗ䠅






50km 競歩、男子４× 100 ｍリレー、女子マラソンの
４種目をメダル候補とし、これに 12 傑以内にある女
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表１．1964 年東京大会から 2016年リオデジャネイロ
大会までのメダル及び入賞獲得数
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